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O objetivo deste trabalho consiste em avaliar o profissional contábil na percepção dos gestores de empresas, 
considerando as mudanças ocorridas nos últimos anos sobre a profissão contábil. Para a realização da 
pesquisa utilizou-se abordagem quantitativa, com objetivo descritivo e procedimento de levantamento ou 
survey. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário composto por dezoito questões, 
encaminhados por e-mail para 600 empresas, associadas à ACIBIG, localizadas na cidade de Biguaçu-SC. 
Deste universo 67 questionários foram respondidos. Os resultados revelam que os empresários consideram as 
informações contábeis fornecidas pelo contador importante para seu negócio, acreditam que um 
acompanhamento mais direto do profissional na empresa contribui para agregar valor ao seu negócio e 
manteriam os serviços contábeis caso não fossem mais obrigados. A pesquisa revela também que poucos 
empresários procuram o contador para auxilio na tomada de decisão e acreditam que as informações 
prestadas pelo mesmo, muitas vezes não refletem a realidade da empresa. 
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